







































































































? ? ? ? ? インドネシア語での会話?
データⅡ：日本語母語話者同士による「留学・旅行に行った国」についての?
? ? ? ? ? 日本語での会話?
表 1? データ ?と ??の会話参加者の情報?
データ I 
インドネシア語会話 
参加者 性別 年齢 データ II 
日本語会話 
参加者 性別 年齢 
会話 IN１ I1 女性 20代 会話 JP1 N1 女性 20代 
I2 女性 20代 N2 女性 20代 
会話 IN2 I3 女性 20代 会話 JP2 N3 女性 20代 
I4 女性 20代 N4 女性 20代 
会話 IN3 I5 男性 20代 会話 JP3 N5 男性 20代 
I6 男性 20代 N6 男性 20代 
会話 IN4 I7 男性 20代 会話 JP4 N7 男性 20代 
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（2）（会話データ JP1）? 〔日本にいるタイ人について話している〕 
229 N1 :観光で来てるといっぱい見るけど.hhh= 
230 N2 :=ああ::留学生はまあいる[っとは思うけど. 
231 N1 :                       [うんうんうん. 
232 N1 : °そっか°,留学生ここは特に,[多い. 
233 N2 :                             [うん°いるいる°.= 
? ?（2）のデータの中では、230 と 232 のあいづちは発話後に打たれるあいづちとして見
なした。このような、話し手の話が終わった時に打たれたあいづち、または話し手がまだ
発話権を持っていて、話し手のポーズに聞き手があいづちを打った場合は、発話後に打た

























I1 1980 105 33.9 N1 2863 105 17.3 
I2 3562 71 27.9 N2 1817 156 18.4 
計 5542 176 31.5 計 4680 261 17.9 
－ 138 －
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39 N1 :私::初めて行ったのは 1年生のときで,その前の年にあの,すごい大きな,=  
40 N2 :=あっ[うん. 
41 N1 :     [洪水が,[あって, 
42 N2 :             [洪水あったあった. 
43 N1 :なんか,ランシット大学↑ 
44 N2 :あっ,うん[うん. 
45 N1 :? ?      [に行ったときに,その洪水の,水で木が全部枯れたから,= 
46 N2 :=ああ::. 
47 N1 :なんか,アバターって映画やっていた,= 
48 N2 :=うんうん. 
49 N1 :あれ::の後だったから,その枯れた木に,ペンキいっぱい塗って,hhh 
50 N2 :あ[あ￥そうなん￥? へえ::. 
51 N1 :  [そこから¥(...)¥てて, 
52 N1 :すごい,あのう,タイ人,すごいな(h)と(h)思(h)いました. 
53 N2 :そうなん,[え,ランシット大学って:. 








（4） （会話データ IN１）〔インドネシアの祭りについて話している〕 
145 I2 :selain: acara tujuh belasan itu biasanya kita adain ini sih kayak, 
146 I2 :kan dikampung itu kan biasanya kalo misalnya ada hajatan ato apa gitu kan [kita::, 
147 I1 :                                                                    [hum hum hum. 
148 I2 :ini ya gotong [royong karena gak ada catering,= 
149 I1 :               [bantuin gitu ya. 
150 I2 :=[gak ada:: apa namanya event organizer ato [apa gitu kan,= 
151 I1 : [hu:m.                               [aa::. 
152 I2 :=jadi kayak, tiap kali ada yang, ada yang punya: hajatan tuh,= 
153 I2 :=kita biasanya cuma ngasih tau ke yang::, 
154 I2 : apa namanya istilahnya orang yang:: .hh aa eo e, event organizer [tapi yang gak  
155    resmi gitu, 
156 I1 :                                                               [hum. 








147 I1:                                        [うんうんうん. 
148 I2:一緒にやって助け[合ったりする,ケータリングがないから, 
149 I1:                [手伝いにいくね. 
150 I2:[ウェディングオーガナイザー[とかないだろう, 
151 I1:[う:ん.                    [ああ::. 
152 I2:なので,そういうようなイベントがあったらさ.= 
153 I2:=我々はただ知らせる::. 
154 I2:なんだっけ, ウェディングオーガナイザーみたいなものなんだけど,[形式的 
155    じゃない? 

























I1 105 56（53.3%） 49（46.7%） N1 105 60（57.1%） 45（42.9%） 
I2 71 33（46.5%） 38（53.5%） N2 156 93（59.6%） 63（40.4%） 














（3） （会話データ JP１）〔初めてのタイの思い出について話している〕 
39 N1 :私::初めて行った 1年生のときで,その前の年にあの,すごい大きな,= 
40 N2 :=あっ[うん. 
41 N1 :     [洪水が,[あって, 
42 N2 :             [洪水あったあった. 
43 N1 :なんか,ランシット大学↑ 
44 N2 :あっ,うん[うん. 
45 N1 :         [に行ったときに,その洪水の,水で木が全部枯れたから, 
46 N2 :=ああ::. 
47 N1 :なんか,アバターって映画やっていた.= 
48 N2 :=うんうん. 
49 N1 :あれ::の後だったから,その枯れた木に,ペンキいっぱい塗って,hhh 








図 2 日本語のポーズの置き方とあいづちのタイミング 
?





















105 I1 :ya ada ada [rt, apalagi kalo yang tujuh belasan sih paling,[tapi makin kesini tu ma[ki:n= 
106 I2 :           [ada? ngapain aja?                             [oo::h.              [kaya gak  
107     ada= 
108 I1 :=makin berkurang,[karena anak anak kecilnya itu dah makin gak ada= 
109 I2 :               [hu:m. 
110 I2 :=individualis gi[tu ya? 
111 I1 :                [heeh, kalo kalo yang dulu tuh waktu masih sd, masih smp tuh masih kalo  
       mau= 
112 I1 :=tujuhbelasan sebulan sebelumnya tuh,[.hh diajakin ayo kumpul kumpul, [di rt mana gitu, 
113 I2 :                                        [hum.a                              [hum. 
114 I1 :trus kita mau ngadain acara apa nih,[sampai acara panggung atau a[cara apa::. 




106 I2:        [あるの？何している？? ? ? ? ? ? [お::.            [活動 
107    ない= 
108 I1:=活動減っている,[子どもも少なくなってきているから,= 
109 I2:              ? [ふ::ん. 
110 I2:=遊ばなくなった[ね, 
111 I1:               [そう,昔は小学校中学校のころは= 
112 I1:=独立記念日の１ヶ月前,[集まったな,[どこかに, 
113 I2:                      [うん.      [うん. 
114 I1:今年何をやるんだろう,[ステージとかでも作っ[て, 






図 3 インドネシア語のポーズの置き方とあいづちのタイミング 
?
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